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развитию даже потенциальных угроз. При осуществлении этого вида деятельности государство 
начинает угрожать экономической безопасности других государств.
Россия все больше вплетена в глобальную экономическую систему: одна треть ВВП и 
40% национального бюджета в форме внешней торговли [5]
Россия, вступая в активную интеграцию в мировую экономику, не только объединяет 
новые возможности для реализации своего экономического потенциала, но и новые угрозы от 
разных участников международных отношений. Создание и запуск механизма интеграции, 
отвечающего современным политическим и экономическим реалиям, а также обеспечение 
эффективной защиты от угроз и должны выступать в качестве ключевого фактора 
современной российской внешней политики.
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Процессы оффшоризации национальной и мировой экономики опосредованы со 
значительным количеством негативных последствий для стран-доноров оффшорного 
капитала: потери налоговых поступлений в госбюджет; появление структурных 
диспропорций в экономике вследствие доминирования экспорт ориентированных отраслей 
над импортозамещающими; сокращение инновационной составляющей национальной 
экономики; снижение внутренних инвестиций; зависимость от иностранных займов и т. д.
В России доля налоговых поступлений превышает 80% в государственном бюджете. 
Большую часть поступлений составляют налоги крупных компаний, в первую очередь, 
предприятий нефтегазовой отрасли. Поэтому проблемы оффшорного ухода от налоговых 
выплат являются особо актуальным для отечественной экономики.
По словам Президента РФ В.В. Путина «в 2012 году через оффшоры прошли 
российские товары общей стоимостью 111 миллиардов долларов, то есть пятая часть всего 
экспорта России. Уходят в оффшоры и российские инвестиции, 25 из 50 млрд долларов 
инвестиций в другие страны пришлись именно на оффшоры».
Многие эксперты предполагают, что 60 % от общей суммы экспорта капитала - это 
сомнительные операции.
Если вычленить из этих цифр приблизительную сумму налога на прибыль (по ставке 
20 %), недополучающую госбюджетом из-за оффшорного ухода, то возможный ущерб для 
российского бюджета может составить (таблица 1):
Таблица 1
Предполагаемая величина недополученного в бюджет РФ налога на прибыль
Источник: [7]
Если учесть и к этим суммам и другие недополученные налоги и сборы, экспортные 
пошлины, то потери для бюджета нашей страны заметно увеличится.
Национальное бюро экономических исследований, частная некоммерческая 
исследовательская организация США, подготовило доклад «От советов к олигархам: 
неравенство и собственность в России, 1905-2016», в котором делаются выводы, что объем 
средств, которые граждане России хранят на оффшорных счетах, сопоставим по величине с 
совокупными активами внутри страны. Объем оффшорного капитала россиян примерно в три 
раза выше уровня валютных резервов страны, которые составляют порядка 420 млрд. долл. В 
числе любимых резиденций с низким налогообложением и привлекательной судебной 
защитой - Великобритания, Швейцария, Кипр и другие подобные оффшоры и налоговые 
гавани. Состоятельные россияне хранят вне дома столько, сколько все население России 
держит внутри своей страны, заявили авторы доклада Филип Новокмет и Томас Пикетти из 
Парижской школы экономики и Габриэль Цукман с факультета экономики Университета 
Калифорнии.
Согласно подсчетам Росстата, валовой национальный доход (ВНД, обратная сторона 
ВНП, определяемая по методу подсчета доходов, а не стоимости товаров и услуг - прим 
ProFinance.ru) России в 2016 году составил 83,7 трлн. руб. Объем оффшорного капитала 
составляет 75% ВНД, то есть в оффшорах хранится порядка 62,7 трлн руб. Россия выделяется 
в этом плане на общем фоне стран. При этом существуют серьезные расхождения в базовой 
экономической и финансовой статистике: в частности, большой разрыв между крайне 
высоким профицитом торговли в период с 1990 по 2015 годы и относительно низким уровнем 
накопления иностранных активов. «Отток капитала и оффшорный капитал — естественные 
кандидаты на объяснение такого парадокса», — считают эксперты.
С 1989 по 2016 годы ВНД на душу населения взлетел на 40%, с чуть более 16 тыс. евро 
до около 24 тыс. евро. Это позволило стране догнать развитые экономики Западной Европы: 
в 1989-1990 годах уровень жизни в России составлял 60-65% от западноевропейского, к 
середине 2010-х годов - уже 70-75%. Однако одновременно рука об руку с увеличением 
уровня жизни с 1990 годов шло и расслоение населения, что неудивительно: страна перешла 
от социализма к капитализму. Сейчас 1% самых богатых россиян владеют 20-25% 
национального дохода. «Мы также увидели, что неравенство сильнее выросло в России, чем в 
Китае или бывших коммунистических странах Восточной Европы, мы связываем это с той 
переходной стратегией, которую выбрала Россия. Проблема экстремального уровня 
неравенства в России и концентрации ресурсов в руках меньшинства налицо, что вряд ли 
является лучшим рецептом для устойчивого развития и роста», — говорится в докладе.
Россия взяла «курс на деоффшоризацию» еще в 2011 году, когда после теракта в 
«Домодедово» спецслужбы не смогли найти владельцев аэропорта.
Активизировалась политика деоффшоризации в 2012 году после выступления 
Президента РФ В. В. Путина с посланием к Федеральному Собранию. В своем выступлении 
Президент РФ обратил внимание на 3 направления деоффшоризации российской экономики:
-«Первое - административное. Нужно добиваться подписания соответствующих 
соглашений с оффшорными зонами и раскрывать налоговую информацию, раскрывать
информацию о конечных бенефициарах. Это вполне цивилизованно, и ничего здесь 
страшного нет», - заявил президент.
- «Второе направление - совершенствование законодательства: повышение 
стабильности, эффективности защиты интересов собственника. Национальное 
законодательство часто недостаточно развито, чтобы определенные сделки заключались в его 
рамках, а иногда и вовсе не гарантирует полную защиту той или иной стороны».
- «Третье направление - увеличение инвестиционной привлекательности Российской 
Федерации».
После выступления Путина и прозвучавшей в нем угрозе отлучить предприятия, 
использующие оффшорные схемы при государственных заказах, многие национальные 
крупные компании заявили о переходе под российскую юрисдикцию.
По данным журнала OffshoreExpress в настоящее время из 1,7-3,2 млн. 
зарегистрированных в мире оффшорных компаний около 60 тыс. - это российские компании. 
По оценкам специалистов, Россия является мировым лидером по количеству вновь 
регистрируемых оффшорных компаний.
По данным британской компании TaxJusticeNetwork, Россия и Китай являются 
лидерами по выводу капитала в оффшоры. Китай на первом месте с 1,189 трлн. долларов, 
Россия на втором - с 798 млрд. долларов. За это время из Южной Кореи утекло 779 
миллиардов, из Бразилии - 520. Далее с более скромными результатами следуют Кувейт, 
Мексика, Венесуэла, Аргентина, Венесуэла, Саудовская Аравия.
В целом, оценить количественно деятельность, связанную с оффшорами, достаточно 
сложно. Систематическая информация об оффшорной недвижимости и других нефинансовых 
активов отсутствует, поэтому приходится использовать в исследованиях лишь данные по 
оффшорным «финансовым богатствам». Существует несколько официальных, прямых и 
общедоступных источников статистических данных, позволяющих измерить оффшорные 
финансовые богатства:
- Центральный банк Швейцарии (с 1970 года публикует подробную статистику по 
банковским депозитам, портфелям акций, облигаций и паев паевых инвестиционных фондов, 
управляемых швейцарскими банками от имени иностранных резидентов). Благодаря этому 
банку известно, что иностранцам принадлежит 2,3 триллиона долларов в швейцарских банках 
(апрель 2017 года). Швейцария исторически играет огромнейшую роль в трансграничном 
движении капитала и управлении этим процессом, только этот источник данных фиксирует 
значительную часть мирового совокупного оффшорного богатства (30%-50% за последние 
годы.)
- статистика, которую ведут все значительные оффшорные финансовые центры - 
включая Гонконг, Сингапур, Каймановы острова. Багамские острова раскрывают статистику 
по количеству депозитов, принадлежащих иностранцам в их банках. До недавнего времени 
указанные оффшорные финансовые центры не публиковали данные по движению 
оффшорного капитала в своих юрисдикциях, но это изменилось в 2016 году, когда многие 
оффшорные центры уполномочили Банк международных расчетов распространять
двусторонние банковские услуги статистики (например, количество депозитов, 
принадлежащих резидентам Индии в Гонконге).
- ряд выводов о глобальном объеме оффшорного портфеля ценных бумаг, 
диспропорциях в глобальной инвестиционной статистике можно увидеть в мировом 
платежном балансе, опубликованном Международным валютным фондом. В балансе видно, 
что отражен факт - больше доходов планомерно выплачивается, чем получается. В 2015 году 
разрыв достиг 255 миллиардов долларов. По мнению многих аналитиков, этот разрыв 
подразумевает, что около 10% мирового ВВП находится в оффшорной зоне.
В сентябре 2017 года вышел в свет один из полных и оригинальных отчетов, 
посвященных оффшорному бизнесу. Отчет был подготовлен авторами A. Аннетт, Н. 
Йоханнесен и Г. Цукман (Национальное бюро экономических исследований, Кембридж).
По данному отчету Россия вошла в пятерку стран с наибольшей долей финансовых 
активов, хранящихся в оффшорах, говорится в исследовании Национального бюро 
экономических исследований США (NBER). Богатые россияне держат в налоговых гаванях 
средства, эквивалентные почти 50% ВВП страны. Впереди только Саудовская Аравия, 
Венесуэла и ОАЭ (рис. 1).
В настоящее время в оффшорных зонах хранится не менее 8% финансовых активов 
богатых людей со всего мира — это сумма эквивалентна 10% мирового ВВП, то есть 10 % 
мирового ВВП, находящегося в оффшорной зоне - это тот ориентир, который учитывается 
экспертами, аналитиками в обзорах и исследованиях.
Такие данные приводят эксперты Национального бюро экономических исследований 
США (NBER) в своем новом докладе «Кто владеет богатством в налоговых гаванях? 
Макроэкономические доказательства и последствия для глобального неравенства», 
обнародованном 11 сентября 2017 года. С учетом того, что по итогам 2016 года Всемирный 
банк оценивал объем мировой экономики в 75,6 трлн долл, речь идет как минимум о 7,5 трлн 
долл в денежных средствах и ценных бумагах, которые хранятся на банковских и брокерских 
счетах в оффшорах. При этом, по оценкам NBRE, наибольшую долю средств в налоговых 
гаванях держат состоятельные семьи из стран Персидского залива, Латинской Америки, а 
также России — их зарубежные активы по своим размерам соответствуют 45-75% 
национальных ВВП.
Рис. 1. Соотношение оффшорных богатств к ВВП стран с более чем 200 млрд. долл. 
(на оси ординат - % ВВП страны)
Источник: [6]
Размер оффшорного богатства не легко объяснить налоговыми, финансовыми или 
институциональными факторами. Среди стран с большим запасом оффшорных активов 
можно встретить автократии (Саудовская Аравия), страны с недавней историей
автократического правления (Аргентина, Греция), наряду со старыми демократиями 
(Великобритания, Франция). Также можно найти страны с высокоразвитыми внутренними 
финансовыми промышленности (Бельгия, Германия) наряду со странами с плохо развитыми 
финансовыми учреждениями (Венесуэла).
Оффшорные потоки систематически варьируются с доходами в нефтяной 
промышленности и политическими потрясениями, такими как выборы и перевороты.
Как видно из этого рисунка, ситуация в нашей стране глубоко печальная. 
Деоффшоризация в России крайне важна и нужна.
До 2018 года Минфин России планируется реализовать ряд мер по деоффшоризации 
экономики. Например, обеспечить условия для перехода под российскую юрисдикцию 
сделок, совершаемых между отечественными компаниями. Для этого совершенствуется 
федеральное законодательство о налогообложении прибыли контролируемых иностранных 
компаний и определении налогового президентства организаций.
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